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Таким чином, активність, цілеспрямованість, уміння визначити пріоритети, співпраця, спів-
творчість і вміння розуміти інших є необхідними навичками для викладача-коучера, який через
досягнення власної незалежності здатний організувати ефективну взаємодію студентів,
об’єднуючи їх і створюючи продуктивну взаємозалежність. Студентам коучинг надасть можли-
вість відчути свою відповідальність, робити вибір і через свободу вибору розкривати і розвивати
свій потенціал.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Незважаючи на значущість завдання формування духовно-моральних цінностей студентів мо-
лодших курсів економічного університету, вирішення якого, безумовно, сприяє забезпеченню
якості освіти закладу, йому приділяється недостатньо належна увага.
Саме на перших курсах навчання інтенсивно розгортаються процеси індивідуалізації й соціа-
лізації особистості, відбувається становлення її свідомості, самосвідомості, особистісного само-
визначення [2].
Роль освіти полягає у «здійсненні провідного впливу на формування та розвиток особистіс-
них здатностей, рис, здібностей, майбутніх фахівців: учених, політиків, лікарів, економістів і
т.д...» [6].
На жаль, сучасний освітній процес орієнтується не на особистість студента, а лише на окремі
показники розвитку його інтелектуальної сфери. Поза увагою залишаються фактори здоров’я,
вміння керувати власними емоціями та почуттям, розвиток ціннісного єства.
Для вирішення цієї нагальної проблеми у справі формування ціннісної складової світогляду
студента слід вважати впровадження необхідних підходів щодо забезпечення соціально-
психологічних умов для забезпечення гармонійного розвитку студентів, головним компонентом
якого постає духовність і моральність.
Розглядаючи методичні підходи до процесу формування духовно-моральних цінностей студе-
нтів економічного університету треба враховувати і історично-хронологічні аспекти.
Так, необхідним вважається використання еллінських освітянських заощаджень. Тих, хто
оволодівав знаннями і дотримувався обов’язкових моральних норм у сукупності називали «пай-
дея» тобто «найкращим громадянином»!
Найдосконаліше таке формування «пайдеїї» відбувалося в таких вищих навчальних закладах,
як ефебіях і різноманітних філософських школах [3].
На протязі 2–1 століття до н.е. у давньоримських ораторських школах юнаки віком 16–18 ро-
ків під орудою видатних ораторів, політичних діячів прагнули оволодіти не тільки красномовніс-
тю, отримати необхідні знання, але воліли набути інтериоризованими римським суспільством
духовні і моральні якості, зокрема, громадянськість, хоробрість, мужність, пізнати природу свого
«Я» [5].
Гуманісти, зокрема Колюччо Салютаті, Леонардо Бруні, Лоренцо Валла, Леон Баттіста Аль-
берті та інші, які центром всесвіту вбачали людину, моральнісною нормою епохи Відродження
вважали поняття «Viztu», що визначалося як «достойності, доброчинності». Ці доброчинності не
тільки повинні були наповнювати людину, але й звеличувати її [1].
З-поміж сучасних методичних підходів до процесу формування духовно-моральних цінностей
студентів економічного університету важливими постають ті, що причетні до проблеми духовно-
моральної самореалізації, самоактуалізації і відтворені в психолого-педагогічних дослідженнях,
зокрема, Г.О. Балла, І.Д. Беха, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, Е. Фромма, К. Юнга, Л.І. Бо-
жович, Г.С. Костюка, С.А. Рубінштейна, В.А. Семиченко, Е.О. Помиткіна, В.В. Рибалки тощо.
Практичне значення і актуальність проблеми полягають як у збагаченні досвіду щодо методи-
чних підходів до процесу формування духовно-моральних цінностей студентів економічного
університету, так і для збагачення якості освіти у вищому навчальному закладі.
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ НА РИНКУ
ПРАЦІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»
Зміст програм навчальних дисциплін бакалаврської та магістерської програм мають відпові-
дати, з одного боку, вимогам ринку, а з іншого бути орієнтованими мотивувати студентів до на-
вчання.
У 2015 році на спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» проводилося дослі-
дження на 4 та 5 курсі щодо конкурентоспроможності випускника на ринку праці за вказаною
спеціальністю на ринку праці.
Проведене дослідження дало такі результати:
1) студенти після закінчення спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»
ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана своїми конкурентними перевагами над студентами інших
вищих навчальних закладів вважають: високий рівень працездатності (90 %), комунікабельність
(90 %), високий рівень знань за фахом (70 %). Понад 70 % опитаних володіють 1 іноземною мо-
вою, 33 % – володіють 2 мовами;
2) ступінь задоволеності студентом фаховим рівнем підготовки становить 87 %, а рівень
знань за фахом було оцінено на 4,2 бали з 5;
3) 87 % вважають, що є конкурентоздатними на ринку на столичному ринку праці в порів-
нянні з випускниками схожих спеціальностей інших університетів;
4) очікування студентів 4-го та 5-го курсів щодо рівня заробітної плати різняться. 30 % чет-
вертокурсників згодні отримувати заробітну плату, яка становить 2437–4872 грн, а 50 %
п’ятикурсників розраховують на 3655–4872 грн 30 % студентів обох курсів планують отримувати
більше 6091 грн, і ніхто з опитаних не планує отримувати мінімальний розмір заробітної плати за
виконану роботу;
5) 68 % планують працевлаштуватися на постійне місце роботи, близько 7 % планують start
up, 16 % мріють про start up (відсутній первинний капітал), інші не визначилися з відповіддю;
6) 23 % респондентів мають досвід роботи за фахом та понад 40 % – не за фахом. У той же
час 63 % майбутніх фахівців планують працювати за фахом, 9 % – планують змінити спеціаль-
ність, інші – не визначилися з відповіддю;
7) 87 % опитаних хочуть оновлювати та отримувати додаткові знання за межами університе-
ту за фахом, щоб бути конкурентоспроможними на ринку.
Як результат, з частини наведених результатів дослідження, ми можемо зробити висновки:
— по-перше: процес навчання на спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» є
студентоорієнтованими, оскільки опитані позитивно оцінили навчальний процес і його зміст.
Необхідно зазначити, що студенти об’єктивно оцінили рівень своїх знань, який відповідає серед-
ньому балу по спеціальності;
— по-друге, студенти вважають себе конкурентоспроможними на столичному ринку праці.
Крім того, рівень зарплат, яких прагнуть отримати студенти на ринку праці, відповідає вимогам
ринку для випускника без стажу роботи. Це свідчить про використання студентами на практиці
фахових компетенцій;
— по-третє, студенти прагнуть розвитку та більше половини опитаних планують працювати
по спеціальності.
